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KATA PENGANTAR 
 
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 
atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) di Apotek Pengharapan pada tanggal 20 Juli – 22 
Agustus 2015 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar. Praktek 
Kerja Profesi Apotek (PKPA) ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek. 
Terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini tidak 
lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini 
tidak lupa disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada : 
1. Ignatia Astrid Budihardo, S.Si., Apt, selaku Apoteker Penanggung 
Jawab Apotek Pengharapan dan Pembimbing I yang dengan tulus hati 
telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan dan petunjuk dari awal hingga selesainya penyusunan 
Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). 
2. Catherine Caroline, S.Si., M.Si., Apt, selaku Pembimbing II yang telah 
banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan dan petunjuk dari awal hingga selesainya penyusunan 
Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). 
3. Ibu Nanik Srikandi selaku Pemilik Sarana Apotek yang telah 
memberikan ijin untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Profesi 
Apotek di Apotek Pengharapan yang bertempat di Jalan Raya 
Tanggulangin No. 30 Sidoarjo. 
4. Kuncoro Foe, PhD., Apt, selaku rektor Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. 
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5. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt, selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
fasilitas dan kesempatan untuk mencari pengalaman di Apotek 
Pengharapan. 
6. Senny Yesery Esar, M.Si, Apt, dan Drs. Teguh Widodo, M.Sc, Apt, 
selaku Ketua Program Profesi Apoteker dan Sekretaris Prodi Apoteker  
yang telah memberikan pengarahan, pembekalan serta mengupayakan 
terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini.   
7. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt. selaku koordinator Bidang 
Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 
Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan pengarahan, 
pembekalan serta mengupayakan agar Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) berjalan dengan lancar. 
8. Seluruh Tim Pengajar Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
9. Seluruh Karyawan di Apotek Pengharapan yang telah memberikan 
bantuan dan kerjasama  sehingga tercipta suasana yang menyenangkan 
dan kekeluargaan selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA).  
10. Bapak dan Ibu, orang tua yang telah membesarkan saya dan selalu 
memberikan saya semangat dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) ini. Adik-adikku Andreas Martian Rahadi dan 
Antonius Nova Rahadi serta anggota keluarga lain yang senantiasa 
memberi semangat saya disaat saya lelah. 
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11. Para sahabat, Maria Shinta, Diah Ayu, Siti Rukia, Yulia Surya W., 
Windri Anita, Farida A. dan Sri Handayani tempat berbagi cerita suka 
dan duka, atas dukungan dan semangatnya. 
12. Rekan seperjuangan saya Anita Natalia S., Galih Eka P., dan Gabriel S. 
C. Diaz G., yang berjuang bersama dalam melaksanakan kegiatan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pengharapan. 
13. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu 
selama kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). 
Menyadari bahwa Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 
ini masih banyak kekurangan sehingga perlu adanya masukan kritik dan 
saran yang membangun untuk menyempurnakan laporan ini. Laporan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dipersembahkan kepada Program 
Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya dengan harapan semoga bermanfaat bagi kita semua. 
 
     Surabaya, Agustus 2015 
 
                Penulis 
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